मीठापानी जलकृषि के वैविघीकरण केलिए आंडमान से एक उम्मीदवार जाति माक्रोब्रकियम लार-ए (Macrobrachium Lar-A) by Sethi, S N et al.
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 ¨ÉÒ`öÉ{ÉÉxÉÒ VÉ±ÉEÞòÊ¹É Eäò ´ÉèÊ´ÉtÒEò®úhÉ EäòÊ±ÉB 
+ÉÆb÷¨ÉÉxÉ ºÉä BEò =¨¨ÉÒnù´ÉÉ®ú VÉÉÊiÉ-¨ÉÉGòÉä¥ÉÊEòªÉ¨É 
±ÉÉ®ú-B (Macrobrachium Lar-A.)
 ºÉiªÉxÉÉ®úÉªÉhÉ ºÉä`öÒ1, xÉÉMÉä¶É ®úÉ¨É2 +Éè®ú ÊºÉ¤ÉÉ xÉÉ®úÉªÉhÉ ¤ÉÉÆvÉ ®úÉìªÉ2 
1EåòpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉù EòÉ ¨ÉpùÉºÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù, iÉÊ¨É±ÉxÉÉbÖ,  75, 
ºÉÉÆiÉÉä¨É ½þÉ<Ç ®úÉäb÷, +É®úB {ÉÖ®ú¨É Eäò 1 B¨É+É®úºÉÒ SÉäzÉ<Ç-28, 
2Ê¡ò¶É®úÒºÉ Ê´ÉYÉÉxÉ |É¦ÉÉMÉ, EòÉ®úÒ, {ÉÉä]Çõ ¤±ÉªÉ®ú-744101
±ÉäJÉEò ºÉä ºÉÆ{ÉEÇò: sethisatyanarayana@yahoo.co.in
ºÉÉ®úÉÆ¶É
¨ÉÉGòÉä¥ÉÊEòªÉ¨É (Macrobrachium) (Crustacea: Decapo-
da:  Caridea: Palmonidae) Gòº]äõÊºÉªÉÉ ´ ÉÆ¶É Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ +Éè®ú 
|ÉSÉÖ®ú¨ÉÉjÉÉ ¨ Éå ={É±É¤vÉ ¨ ÉÒ`öÉ {ÉÉxÉÒ ZÉÓMÉÉ ½èþ* ¨ ÉÉGòÉä¥ÉÊEòªÉ¨É 
=¹hÉEòÊ]õ¤ÉÆvÉÒªÉ +Éè®ú ={ÉÉä¹hÉEòÊ]õ¤ÉÆvÉÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÉå ¨ Éå Ê´ÉiÉÊ®úiÉ 
½èþ* <ºÉEäò +Ænù®ú VÉªÉSÉÆpùxÉ 2001 xÉä 200 ºÉä +ÊvÉEò 
|ÉVÉÉÊiÉ EòÉ ´ ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* <xb÷Éä{ÉÊºÉÊ¡òEò IÉäjÉ Ê´É¶Éä¹ÉEò®ú 
¦ÉÉ®úiÉ ¨É½þÉuùÒ{É +Éè®ú {ÉÚ®äú nùÊIÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ BÊ¶ÉªÉÉ ¨Éå <ºÉEòÉ 
Ê´ÉiÉ®úhÉ näùJÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ¨ÉÉGòÉä¥ÉÊEòªÉ¨É ZÉÓMÉä {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ 
+xÉÖEÚò±ÉÒ VÉÒ´É ½éþ ªÉÉxÉä ÊEò V´ÉÉ®úxÉÆnù ¨ ÉÚÄ½þÉå, {É´ÉÇiÉÒªÉ |É´ÉÉ½þÉå, 
ÊxÉ¨xÉiÉ±ÉÒªÉ xÉÊnùªÉÉå +Éè®ú iÉ]õÒªÉ ±ÉMÉÚxÉÉå ¨Éå ªÉä ´ÉÉºÉ Eò®úiÉä 
½éþ <ºÉEäò ºÉÉlÉ ½þÒ ºÉÉlÉ iÉÒµÉ +¨±ÉÒªÉ ´É¹ÉÉÇ ´ÉxÉ ºÉÊ®úiÉÉ+Éå 
¨Éå {ÉÉ±ÉxÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú <xÉEòÉ +xÉÖEÚò±ÉxÉ Eò®ú ®ú½þÉ ½èþ(BxÉVÉÒ 
+Éè®ú SÉÉåMÉ, 1992).
+ÊvÉEòÉÆ¶É ¨ ÉÉGòÉä¥ÉÊEòªÉ¨É VÉÉÊiÉ ¨ ÉÒ ä`ö VÉ±É ¨ Éå VÉÒxÉä´ ÉÉ±Éä 
½éþ* Eò<Ç VÉÉÊiÉªÉÉå Eäò Ëb÷¦ÉMÉÒªÉ VÉÒ´ÉxÉEòÉ±É Ê¤ÉiÉÉxÉä Eäò 
Ê±ÉB V´ÉÉ®Æúnù¨ÉÖJÉÒªÉ +Éè®ú  ºÉ¨ÉÖpùÒªÉ {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ +É´É¶ªÉEò 
½èþ, Eò<Ç VÉÉÊiÉªÉÉÄ ±É´ÉhÉÉxÉÖEÚò±É (euryhaline) ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ¨Éå 
{ÉÚ®úÉ VÉÒ´ÉxÉ SÉGò Ê¤ÉiÉÉiÉÒ ½éþ* <ºÉEäò ¨ÉÒ`öÉ {ÉÉxÉÒ VÉÉÊiÉªÉÉÄ 
Ê´É¶Éä¹ÉEò®ú B¨É.±ÉÉ® (M.Larú)  (Fabricus, 1798) EòÉ ´ ªÉÉ{ÉEò 
¦ÉÉèMÉÉäÊ±ÉEò Ê´ÉiÉ®úhÉ ÊnùJÉÉªÉÉ {Éb÷iÉÉ ½èþ +ÉÊ£òEòÉ Eäò {ÉÚ´ÉÇ 
iÉ]õ ºÉä ºÉå]Åõ±É {ÉÊºÉÊ¡òEò uùÒ{ÉÉå iÉEò B¨É.±ÉÉ® (M.Larú) 
ÊnùJÉÉªÉÉ {Éb÷iÉÉ ½èþ* B¨É.±ÉÉ® (M.Larú) EòÉÄSÉ ªÉÉ SÉ]Âõ]õÉxÉÒ* 
¤ÉÆnù®ú ZÉÓMÉÉ näù¶ÉÒ VÉÉÊiÉ ½èþ  VÉÉä ÊEò +ÉÆb÷¨ÉÉxÉ Eäò  ºÉÊ®úiÉÉ+Éå 
¨Éå ÊnùJÉÉ<Ç {Éb÷iÉÒ ½éþ* ´ÉªÉºEò xÉ®ú  ¨ÉÉnùÉ+Éå ºÉä ¤Éb÷É ½þÉäiÉÉ 
½èþ ÊVÉºÉEòÒ +ÉEòÉ®ú 86-112 Ê¨É.¨ÉÒ +Éè®ú ¦ÉÉ®ú 32-40 
OÉÉ¨É ½èþ* ¨ÉÉnùÉBÆ 66-106 Ê¨É.¨ÉÒ +ÉEòÉ®ú +Éè®ú 14-20 
OÉÉ.¦ÉÉ®ú EòÒ ½þÉäiÉÒ ½èþ* ®úÉäº]Åõ¨É (rostrum) UôÉä]õÉ +Éè®ú =±É]õÉ 
½Öþ+É ½èþ* EòÉ®úÉ{ÉäºÉ (carapace) ¨ Éå {É½þ±ÉÉ 2-3 ®úÉäº]Åõ±É ]õÒlÉ 
(rostral teeth) ½èþ* {ÉäÊ®úªÉÉä{ÉÉäb÷ (pereiopod) EòÒ {É½þ±ÉÒ +Éè®ú 
nÚùºÉ®úÒ VÉÉäb÷Ò EòÒ ±ÉÉ¦ÉªÉÖHò (chelated) ½èþ* iÉÒºÉ®úÉ =nù®ú 
{ÉÉÊ±É EòÉä UôÉäb÷Eò®ú {Éä]õ Eäò nùÉäxÉÉå ¦ÉÉMÉÉå ¨Éå {ÉÒ±ÉÉ ÊSÉkÉÒ 
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ÊnùJÉÉªÉÉ {Éb÷iÉÉ ½èþ* ªÉ½þ BEò Ê´É¶Éä¹É |ÉEòÉ®ú EòÉ ZÉÓMÉÉ ½èþ 
+lÉÉÇiÉ ¨ÉÒ`öÉ {ÉÉxÉÒ xÉÉÊ±ÉªÉÉå ºÉä ±ÉäEò®ú {É´ÉÇiÉÉå ºÉä ¤É½þxÉä´ÉÉ±Éä 
ºÉÊ®úiÉÉ+Éå Eäò |É¦É´É ºlÉÉxÉ iÉEò ªÉ½þ {É½ÚÄþSÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
º´ÉSUô {ÉÉxÉÒ |É´ÉÉ½þ ºÉä ±ÉäEò®ú SÉ]Âõ]õÉxÉÒ |ÉiÉ±ÉÉå iÉEò ªÉ½þ 
ËVÉnùÉ ®ú½þ ºÉEòiÉÉ ½èþ* +ÉÆb÷¨ÉÉxÉ ¨Éå <ºÉEòÉ |ÉVÉxÉxÉ EòÉ±É 
¨É<Ç ºÉä +MÉºiÉ ½èþ* <ºÉEäò B¨É. ®úÉäºÉäxÉ¤ÉÆMÉÔ VÉèºÉÒ VÉÉÊiÉªÉÉå 
Eäò Ëb÷¦ÉEòÒªÉ SÉGò Ê¤ÉiÉÉxÉä EòÉä ±É´ÉhÉÒªÉ {ÉÉxÉÒ SÉÉÊ½þB* 
Ëb÷¦ÉEòÒªÉ SÉGò +´ÉÊvÉ, VÉxÉxÉIÉ¨ÉiÉÉ +Éè®ú {ÉÉxÉÒ Eäò |ÉEòÉ®ú 
EòÒ ¨ÉÉÄMÉ EòÉ ¨ÉÉxÉEòÒEò®úhÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ ½èþ* 
¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ
+ÉÆb÷¨ÉÉxÉ ÊxÉEòÉä¤ÉÉ®ú ºÉÆPÉ ®úÉVªÉ IÉäjÉ ¤ÉÆMÉÉ±É EòÒ JÉÉc÷Ò 
¨Éå 60451N  ´ É 130411N +IÉÉÆ¶É +Éè®ú 930511E ®äúJÉÉÆ¶É 
{É®ú ÎºlÉiÉ ½èþ* |ÉÉEÞòÊiÉEò ¨ÉÒ`öÉ {ÉÉxÉÒ ºÉÆ{ÉnùÉ ºÉä ªÉ½þ IÉäjÉ 
ºÉ¨ÉÞrù ½þÉäxÉä Eäò +±ÉÉ´ÉÉ JÉÉ®úÉ {ÉÉxÉÒ +Éè®ú ºÉ¨ÉÖpùÒ {ÉÉxÉÒ EòÒ 
Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ªÉ½þ ½èþ ÊEò ªÉ½þÉÄ EòÉ {ÉÉxÉÒ þ +ÉVÉ ¦ÉÒ º´ÉSUô ´É 
ºÉÖÆnù®ú ½èþ* ªÉ½þ {ÉÉxÉÒ {ÉJÉ ¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉå +Éè®ú ZÉÓMÉÉ ´ É Ë¸É{É Eäò 
°ü{É ¨Éå ½èþSÉ®úÒ ºÉÆiÉiÉÒ =i{ÉÉnùxÉ Eò®úxÉä ±ÉÉªÉEò ½èþ* 
¨ÉÉGòÉä¥ÉÊEòªÉ¨É (Macrobrachium) (Crustacea: Decapo-
da: Caridea : Palmonidae) Gòº]äõÊºÉªÉÉ ´ ÉÆ¶É Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ +Éè®ú 
|ÉSÉÖ®ú¨ÉÉjÉÉ ¨ Éå ={É±É¤vÉ ¨ ÉÒ`öÉ {ÉÉxÉÒ ZÉÓMÉÉ ½èþ* ¨ ÉÉGòÉä¥ÉÊEòªÉ¨É 
=¹hÉEòÊ]õ¤ÉÆvÉÒªÉ +Éè®ú ={ÉÉä¹hÉEòÊ]õ¤ÉÆvÉÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÉå ¨ Éå Ê´ÉiÉÊ®úiÉ 
½èþ* <ºÉEäò +Ænù®ú VÉªÉSÉÆpùxÉ 2001xÉä 200 ºÉä +ÊvÉEò 
ÊSÉjÉ 1. {ÉÖ¯û¹É +Éè®ú ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ¤É¨ÉÉÇ Nallha, +Æb÷¨ÉÉxÉ B´ÉÆ ÊxÉEòÉä¤ÉÉ®ú uùÒ{É ºÉ¨ÉÚ½þ Eäò ¨ÉÒ`äö {ÉÉÊxÉ xÉÊnùªÉÉå ºÉä BEòÊjÉiÉ Macrobrachium lar EòÒ.
ÊSÉjÉ 2. Êb÷MÉ±ÉÒ{ÉÖ®ú, +Æb÷¨ÉÉxÉ B´ÉÆ ÊxÉEòÉä¤ÉÉ®ú uùÒ{É ºÉ¨ÉÚ½þ Eäò ¨ÉÒ`äö {ÉÉÊxÉ xÉÊnùªÉÉå ¨Éå Macrobrachium lar EòÉ xÉ¨ÉÚxÉÉ ºÉÉ<]õ.
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|ÉVÉÉÊiÉªÉÉå  EòÉ ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* <xb÷Éä{ÉÊºÉÊ¡òEò IÉäjÉ 
Ê´É¶Éä¹ÉEò®ú ¦ÉÉ®úiÉ ¨É½þÉuùÒ{É +Éè®ú {ÉÚ®äú nùÊIÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ BÊ¶ÉªÉÉ 
¨Éå <ºÉEòÉ Ê´ÉiÉ®úhÉ näùJÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ¨ÉÉGòÉä¥ÉÊEòªÉ¨É ZÉÓMÉä 
{ÉªÉÉÇ´É®úhÉ +xÉÖEÚò±ÉÒ VÉÒ´É ½éþ ªÉÉxÉä ÊEò V´ÉÉ®úxÉnù ¨ÉÚÄ½þÉå, 
{É´ÉÇiÉÒªÉ |É´ÉÉ½þÉå ÊxÉ¨xÉiÉ±ÉÒªÉ xÉÊnùªÉÉå +Éè®ú iÉ]õÒªÉ ±ÉMÉÚxÉÉå 
¨Éå  ´ÉÉºÉ Eò®úiÉä ½éþ <ºÉEäò ºÉÉlÉ ½þÒ ºÉÉlÉ iÉÒµÉ +¨±ÉÒªÉ 
´É¹ÉÉÇ ´ÉxÉ ºÉÊ®úiÉÉ+Éå ¨Éå {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉä Eäò +xÉÖºÉÉ®ú <xÉEòÉ 
+xÉÖEÚò±ÉxÉ Eò®ú ®ú½þÉ ½èþ(BxÉVÉÒ +Éè®ú SÉÉåMÉ, 1992).+ÉÆb÷¨ ÉÉxÉ 
Eäò ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ{ÉnùÉ+Éå ¨Éå ¨ÉÒ`öÉ {ÉÉxÉÒ ZÉÓMÉÉ ¨ÉÉGòÉä¥ÉÊEòªÉ¨É 
±ÉÉ®ú EòÉ ¨ É½þi´É{ÉÚhÉÇ ºlÉÉxÉ ½èþ* VÉ±ÉEÞòÊ¹É Eò®úxÉä EòÉä <ºÉEòÉä 
Ê±ÉªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ CªÉÉåÊEò |ÉÉEÞòÊiÉEò °ü{É ºÉä 32-40 
OÉÉ ¦ÉÉ®ú ªÉ½þ VÉÉÊiÉ +{ÉxÉÉiÉÒ ½èþ* ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå ÊºÉ¡Çò +ÉÆb÷¨ÉÉxÉ 
+Éè®ú ÊxÉEòÉä¤ÉÉ®ú uùÒ{É ¨Éå <ºÉEòÒ ={ÉÎºlÉÊiÉ +xÉÖ¨ÉÉÊxÉiÉ ½èþ 
ºÉÉ®úÉÆMÉÒ +ÉÊnù 2001, ºÉäiÉÒªÉä]õ±É; 2009)
2. |ÉVÉxÉxÉ EòÒ ´ÉºiÉÖ ´É ®úÒÊiÉ 
xÉÉ®ÆúMÉÒ ®ÆúMÉ Eäò +Æb÷ªÉÖHò(berried)¨ÉÉnùÉ+Éå EòÉä 
+ÉÆb÷¨ÉÉxÉ Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ IÉäjÉÉå ºÉä ±ÉÉªÉÉ ú½þÉlÉ ªÉÉ EòÉº]õ xÉä]
õ(cast net)ºÉä =`öÉ Ê±ÉªÉÉ* CARI Eäò |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉ±ÉÉ ¨Éå 
±ÉÉEäò {ÉÉä]õÉ¶ªÉ¨É {Éä®ú¨ÉÉÆMÉxÉä]õ (Kmno4)±ÉÉÊªÉxÉÒ ºÉä <xÉEòÉ 
={ÉSÉÉ®ú ÊEòªÉÉ* Ëb÷¦ÉEò {ÉÉ±ÉxÉ +vªÉªÉxÉ EäòÊ±ÉB <x½äþ FRP 
+Éè®ú EòÉÄSÉ ºÉä ¤ÉxÉÉB VÉ±ÉVÉÒ´É¶ÉÉ±ÉÉ+Éå ¨ Éå +xÉÖ®úIÉhÉ ÊEòªÉÉ* 
2.1 +ÉEÞòÊiÉ¨ÉÉxÉ +vªÉªÉxÉ
´ÉªÉºEò xÉ®ú ¨ ÉÉnùÉ+Éå ºÉä ¤Éb÷É ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊVÉºÉEòÒ +ÉEòÉ®ú 
86-112 Ê¨É.¨ÉÒ +Éè®ú ¦ÉÉ®ú 32-40 OÉÉ¨É ½èþ* ¨ ÉÉnùÉBÆ 66-
106 Ê¨É.¨ÉÒ +ÉEòÉ®ú +Éè®ú 14-20 OÉÉ.¦ÉÉ®ú EòÒ ½þÉäiÉÒ ½èþ* 
®úÉäº]Åõ¨É (rostrum) UôÉä]õÉ +Éè®ú =±É]õÉ ½Öþ+É ½èþ* EòÉ®úÉ{ÉäºÉ 
(carapace) ¨ Éå {É½þ±ÉÉ 2-3 ®úÉäº]Åõ±É ]õÒlÉ(rostral teeth) 
½èþ* {ÉäÊ®úªÉÉä{ÉÉäb÷ (pereiopod) EòÒ {É½þ±ÉÒ +Éè®ú nÚùºÉ®úÒ 
ÊSÉjÉ 3. EòÉ®úÒ xÉÉ±ÉÉ, +Æb÷¨ÉÉxÉ B´ÉÆ ÊxÉEòÉä¤ÉÉ®ú uùÒ{É ºÉ¨ÉÚ½þ ºÉä BEòjÉ Macrobrachium lar Eäò ÊEò¶ÉÉä®úÉå.
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VÉÉäb÷Ò EòÒ ±ÉÉ¦ÉªÉÖHò(chelated) ½èþ* iÉÒºÉ®úÉ =nù®ú {ÉÉÊ±É 
EòÉä UôÉäb÷Eò®ú {Éä]õ Eäò nùÉäxÉÉå ¦ÉÉMÉÉå ¨Éå {ÉÒ±ÉÉ ÊSÉkÉÒ ÊnùJÉÉªÉÉ 
{Éb÷iÉÉ ½èþ* ªÉ½þ BEò Ê´É¶Éä¹É |ÉEòÉ®ú EòÉ ZÉÓMÉÉ ½èþ +lÉÉÇiÉ ¨ ÉÒ`öÉ 
{ÉÉxÉÒ xÉÉÊ±ÉªÉÉå ºÉä ±ÉäEò®ú {É´ÉÇiÉÉå ºÉä ¤É½þxÉä´ÉÉ±Éä ºÉÊ®úiÉÉ+Éå Eäò 
|É¦É´É ºlÉÉxÉ iÉEò ªÉ½þ {É½ÚÄþSÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
2.2 +ÉSÉ®úhÉ +Éè® ú+É´ÉÉºÉ ºlÉÉxÉ
¨ÉÉGòÉä¥ÉÊEòªÉ¨É SÉ]Âõ]õÉxÉÒ iÉ±ÉÉå ºÉä ±ÉäEò®ú {ÉÉxÉÒ |É´ÉÉ½þÉå, 
ºÉÆ¦É®úhÉ ÊEòB ]ÆõÊEòªÉÉå , UôÉä]äõ ºÉ®úÉä´ É®úÉå, V´ÉÉ®Æúnù¨ÉÖÊJÉªÉÉå +Éè®ú 
uùÒ{ÉÉå Eäò >ÄðSÉä {É½þÉb÷Éå iÉEò ¤ÉºÉiÉä ½éþ* ªÉ½þ ºÉ´ÉÉÇ½þÉ®úÒ ½þÉäxÉä Eäò 
+ÊiÉÊ®úHò {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ Eäò ´ ªÉÊiÉªÉÉxÉÉå EòÉä ºÉ½þxÉä ¨ Éå ºÉIÉ¨É ½èþ* 
2.3 |ÉVÉxÉxÉ @ñiÉÖ
JÉÉb÷Ò uùÒ{ÉÉå ¨Éå ´É¹ÉÇ ¨Éå nùÉä ¤ÉÉ®ú ¨É<Ç ºÉä +MÉºiÉ +Éè®ú 
+HÚò¤É®ú ºÉä ÊnùºÉÆ¤É®ú iÉEò Eäò ºÉ¨ÉªÉ B¨É. ±ÉÉ®ú EòÉ |ÉVÉxÉxÉ 
EòÉ±É ½èþ* Ëb÷¦ÉEò SÉGò Ê¤ÉiÉÉxÉä EòÉä B¨É. ®úÉäºÉxÉ¤ÉMÉÔ Eäò 
ºÉ¨ÉÉxÉ ±É´ÉhÉ VÉ±É SÉÉÊ½þB* Ëb÷¦ÉEòÒªÉ +´ÉºlÉÉ, +´ÉÊvÉ, 
VÉxÉxÉIÉ¨ÉiÉÉ +Éè®ú {ÉÉxÉÒ EòÒ ¨ ÉÉÄMÉ {É®ú +vªÉªÉxÉ SÉ±É ®ú½þÉ ½èþ* 
2.4 Ëb÷¦ÉEò {ÉÉ±ÉxÉ
º¡Öò]õxÉ Eäò ¤ÉÉnù Ëb÷¦ÉEòÉå EòÉ ºÉÆ¦É®úhÉ Eò®úEäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ 
±É´ÉhÉÒªÉ {É®úÉºÉ ¨ Éå 20 Ênù´ÉºÉ {ÉÉ±ÉÉ MÉªÉÉ* Ëb÷¦ÉEò |ÉEòÉ¶É 
Eäò |ÉÊiÉ ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±É ½èþ {É®ú vÉÒ®äú vÉÒ®äú ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ Eò¨É 
½þÉä VÉÉªÉäMÉÒ* Ëb÷¦ÉEò Eäò SÉÉ±É EòÒ ®úÒÊiÉ ÊºÉ®ú EòÉä xÉÒSÉä Eò®úEäò 
>ðrùÉÇPÉ®ú (vertical)Ênù¶ÉÉ ¨Éå ½èþ* Ëb÷¦ÉEò Eäò {ÉÉ±ÉxÉ EòÉ±É 
¨Éå EÖòEÖò]õ +Æbä÷-ªÉÉäEò ({ÉÒiÉEòú) - ´ É ºÉÒ{ÉÒ ¨ ÉÉÆºÉ ºÉä ÊJÉ±ÉÉªÉÉ 
VÉÉiÉÉ ½èþ* JÉÉt Eäò +´ÉÊ¶É¹]õ +Éè®ú Ê´ÉºÉVªÉÇ ´ÉºiÉÖ+Éå  EòÉä 
ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉ °ü{É ºÉä ºÉÉ<Ç¡òxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ ºÉÉlÉ ½þÒ  {ÉÉxÉÒ 
Ê´ÉxÉªÉ¨É 30% ¤ÉxÉÉªÉÉ ®úJÉxÉÉ ½èþ* 
2.5 iÉ¯ûhÉÉå EòÉ ºÉÆ¦É®úhÉ
¨É<Ç ºÉä +MÉºiÉ 2006 +Éè®ú +HÚò¤É®ú-xÉ´ÉÆ¤É®ú 2007 
Eäò nùÉè®úÉxÉ SÉ±ÉÉB ºÉ´ÉæIÉhÉ ¨Éå +Æb÷ªÉÖHò ¨ÉÉnùÉ+Éå , iÉ¯ûhÉÉå 
+Éè®ú {É¶SÉ Ëb÷¦ÉEòÉå EòÉ ºÉÆ¦É®úhÉ ÊEòªÉÉ* 
ÊSÉjÉ 4. Êb÷MÉ±ÉÒ{ÉÖ®ú, +Æb÷¨ÉÉxÉ B´ÉÆ ÊxÉEòÉä¤ÉÉ®ú uùÒ{É ºÉ¨ÉÚ½þ ºÉä BEòjÉ Macrobrachium lar EòÒ berried ¨ÉÊ½þ±ÉÉ.
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3. {ÉÊ®úhÉÉ¨É ´É SÉSÉÉÇ
  ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå VÉ±ÉEÞòÊ¹É  ¨ÉÚ±ÉiÉ: ¨ÉäVÉ®úEòÉ{ÉÇ {ÉÉ±ÉxÉ {É®ú 
ÊxÉ¦ÉÇ®ú ½èþ  +iÉ: 80% ªÉÉäMÉnùÉxÉ <ºÉEòÒ JÉäiÉÒ ºÉä ½þÉäiÉÉ ½èþ 
VÉ±ÉEÞòÊ¹É Eäò Ê´ÉEòÉºÉ Eäò Ê±ÉB +xªÉ VÉÉÊiÉªÉÉå EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ 
+É´É¶ªÉEò ½èþ* ¨ ÉÒ`öÉVÉ±É ZÉÓMÉÉ ¨ ÉÉGòÉä¥ÉÊEòªÉ¨É VÉÉÊiÉ +iªÉÆiÉ 
+xÉÖªÉÉäVªÉ  EÞò¹ªÉ ªÉÉäMªÉ VÉÉÊiÉ ¨ÉÉxÉÒ MÉ<Ç ½èþ* Ê´É·É ¨Éå 
¨ÉÉGòÉä¥ÉÊEòªÉ¨É EòÒ 200 VÉÉÊiÉªÉÉÄ {É½þSÉÉxÉÒ MÉ<Ç ½èþ* Ê´É·É 
¨Éå ¨ÉÉGòÉä¥ÉÊEòªÉ¨É EòÉ ºÉ¤É ºÉä ¤Éb÷Ò VÉÉÊiÉ  ¨ÉÉGòÉä¥ÉÊEòªÉ¨É 
®úÉäºÉäxÉ¤ÉMÉÔ ½èþ , ªÉ½þ VÉ±nùÒ ¤ÉføxÉä´ÉÉ±ÉÒ EÞò¹ªÉ ªÉÉäMªÉ VÉÉÊiÉ 
½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ näù¶ÉÒ +Éè®ú Ê´Énäù¶ÉÒ ¤ÉÉWÉÉ®úÉå ¨Éå ¤Éc÷Ò ¨ÉÉÄMÉ 
½èþ* +Éxb÷¨ÉÉxÉ ÊxÉEòÉä¤ÉÉ®ú uùÒ{É ¨Éå ¤Éb÷Ò ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå ={É±É¤vÉ 
¨ÉÉGòÉä¥ÉÊEòªÉ¨É ±ÉÉ®ú EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ ¨ÉÉGòÉä¥ÉÊEòªÉ¨É ®úÉäºÉxÉ¤ÉMÉÔ 
Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ Eò®ú ºÉEòiÉÉ ½èþ* ¨ÉÒ`äö VÉ±É ¨Éå {ÉÉ< ÇVÉÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ 
ªÉ½þ näù¶ÉÒ VÉÉÊiÉ EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ {ÉÉxÉÒ SÉÉ½äþ ¨ ÉÒ`öÉ ½þÉä 
ªÉÉ ±É´ÉhÉÒªÉ , ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ ºÉÆºiÉ®ú SÉÉ½äþ SÉ]Âõ]õÉxÉÒ ªÉÉ |É´ÉÉ½þÒ 
½þÉä, ºÉÉvªÉ näùJÉÉ MÉªÉÉ ½èþ (ºÉälÉÒ +ÉÊnù 2012)  (ÊSÉjÉ, 
1, 2, 3ú) ´É¹ÉÇ ¨Éå nùÉä ¤ÉÉ®ú ªÉÉxÉä ÊEò  ¨É<Ç ºÉä +ÉMÉºiÉ 
iÉEò +Éè®ú +HÚò¤É®ú ºÉä ÊnùºÉÆ¤É®ú iÉEò <ºÉEòÉ |ÉVÉxÉxÉ ½þÉäiÉÉ 
½èþ* (ÊSÉjÉ-4). +Æb÷-ºÉäxÉxÉ +´ÉÊvÉ 15 ºÉä 20 Ênù´ÉºÉ ½èþ* 
xÉB º¡ÖòÊ]õiÉ +Æbä÷ Eò¨É ±É´ÉhÉÒªÉiÉÉ EòÒ {ÉÉxÉÒ ¨Éå +SUôÒ 
iÉ®ú½þ ¤ÉføiÉÒ ½èþ* +ÉMÉä ¤ÉføiÉÒ EòÒ Ênù¶ÉÉ ¨Éå ±É´ÉhÉÒªÉiÉÉ ¤Éfø 
VÉÉxÉÉ +SUôÉ ½èþ* ZÉÓMÉÉ Ëb÷¦ÉEò (Zoeal larvae) EòÉä 20 
Ênù´ÉºÉ iÉEò |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉ±ÉÉ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ¨Éå {ÉÉ±ÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ 
½èþ , ¤ÉÒºÉ Ênù´ÉºÉ Eäò ¤ÉÉnù ¤Éb÷Ò ºÉÆJªÉÉ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ näùJÉÒ MÉ<Ç 
ÊSÉjÉ 5. Êb÷MÉ±ÉÒ{ÉÖ®ú, +Æb÷¨ÉÉxÉ B´ÉÆ ÊxÉEòÉä¤ÉÉ®ú uùÒ{É ºÉ¨ÉÚ½þ Eäò ¨ÉÒ`äö {ÉÉÊxÉ xÉÊnùªÉÉå ºÉä BEòÊjÉiÉ Macrobrachium lar.
VÉ±ÉÒªÉ {ÉÉÊ®úiÉÆjÉ EòÉ Ê]õEòÉ>ð{ÉxÉ
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VÉÉäxÉ B¨É. B]ÊEòxÉ 1977 ¨ÉÉGòÉä¥ÉÊEòªÉ¨É EòÒ +xªÉ 12 
VÉÉÊiÉªÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ B¨É.±ÉÉ®ú(M.Lar ú) Eäò Ëb÷¦ÉEòÒªÉ Ê´ÉEòÉºÉ 
EòÉ +vªÉªÉxÉ Eò®úxÉä {É®ú ´ ªÉHò ½Öþ+É ÊEò <ºÉEòÒ 12 nù¶ÉÉBÆ 
½þÉä ºÉEòiÉÒ ½èþ* Ê´ÉÊ´ÉvÉ ºÉÆºiÉ®úÉå ºÉä B¨É.±ÉÉ®(M.Lar ú) Eäò 
+Æb÷VÉxÉEò iÉ¯ûhÉ ´É Ëb÷¦ÉEòÉå EòÉä {É½þSÉÉxÉ MÉªÉÉ* |ÉEÞòÊiÉ 
ºÉä |ÉÉ{iÉ B¨É.±ÉÉ®ú(M.Lar ú)Eäò xÉ®ú ¨ÉÉnùÉ+Éå ºÉä ¤Éc÷É näùJÉÉ 
MÉªÉÉ* <ºÉ VÉÉÊiÉ EòÉä VÉ±ÉEÞòÊ¹É ºÉä näù¶É ¨Éå VÉ±ÉEÞòÊ¹É EòÉ 
´ÉèÊ´ÉvÉÒEò®úhÉ ºÉÉvªÉ ½èþ* 
ÊSÉjÉ 6. Êb÷MÉ±ÉÒ{ÉÖ®ú, ºlÉÉxÉÒªÉ ¨ÉUô±ÉÒ ¤ÉÉVÉÉ®ú ¨Éå Ê´É{ÉhÉxÉ Macrobrachium lar, +Æb÷¨ÉÉxÉ B´ÉÆ ÊxÉEòÉä¤ÉÉ®ú uùÒ{É ºÉ¨ÉÚ½þ
